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ABSTRAKSI 
Perkembangan dunia usaha saat ini ditandai dengan adanya kompetisi 
usaha yang semakin ketat dalam skala global. Lingkungan bisnis yang berubah 
menyebabkan perusahaan membutuhkan karakteristik sistem akuntansi 
manajemen yang andal, karena karakteristik sistem akuntansi manajemen dapat 
membantu manajerial dalam pembuatan keputusan, mendukung dalam 
pengambilan keputusan yang terbaik dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
Karakteristik sistem akuntansi manajemen terbentuk oleh adanya faktor 
pengukuran pengendalian, strategi pelayanan kosumen, ketergantungan, 
ketidakpastian lingkungan, dan desentralisasi. 
Dengan adanya pengukuran pengendalian, menyebabkan perusahaan 
membutuhkan informasi yang relevan untuk memperhatikan dan belajar terhadap 
lingkungan sekitar dalam kondisi ketidakpastian lingkuingan. Strategi pelayanan 
konsumen dan ketergantungan dapat meningkatkw ketidakpastian hubungan input 
dan output antar departemen serta membantu manajer dalarn mensurvey 
keputusan terhadap departemen lain. Saat ketidakpastian lingkungan meningkat, 
maka manajer membutuhkan informasi broadscope dan aggregation dalam 
pengambilan keputusan yang efektif. Serta tingkat desentralisasi yang semakin 
tinggi maka informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer juga semakin tinggi, 
karena dalam membuat keputusan membutuhkan banyak informasi yang rinci 
untuk dapat mendukung keputusan tersebut. 
